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GLEBA, Gudrun, Klosterleben im
Mittelalter
Michèle Gaillard
1 Cet ouvrage, destiné au grand public et pourvu d’abondantes illustrations de qualité,
brosse un tableau d’ensemble de la vie au cloître (pas seulement monastique, puisqu’il
traite aussi des Ordres mendiants, des Béguines et des Tiers-Ordres) pendant tout le
Moyen  Âge,  depuis  les  premières  formes  de  vie  solitaire  et  cénobitique  au  IVe  s.,
jusqu’au XVe s. Le pari est ambitieux, mais réussi : le texte, quoique très synthétique,
reste clair et concret et est d’une bonne tenue scientifique. Les illustrations sont dans
l’ensemble bien choisies ;  on regrettera cependant qu’elles  ne soient pas davantage
présentées (nature, lieux de conservation etc…) et surtout toutes datées (notamment
pour les pages d’ouverture des chapitres, mais aussi, par exemple, p. 20-21, p. 35, p. 49,
p. 131, etc…). Il est aussi curieux que les trois photographies internes au chapitre VIII
(sur les Cisterciens) soient celles de l’abbaye d’Ebersbach ; d’autres choix auraient pu
être  plus  significatifs  (Pontigny,  Fontenay…).  Malgré  ces  petits  défauts,  l’ouvrage
démontre qu’il est possible de mettre à la disposition du public amateur d’histoire des
ouvrages faits par des spécialistes, de lecture agréable, voire attrayante, en préservant
la qualité scientifique de l’information.
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